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ABSTRACT 
Sulastri. 2016. Application of Model Group Investigation Assisted Board pair to 
Improve Mathematical Conceptual Understanding Materials Operation 
Integer In Grade IV SD 1 Larikrejo. Essay. Elementary School Teacher 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd (II) Eka Zuliana, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Group Investigation, Board Pair, Mathematical Conceptual 
Understanding, Integer. 
 
 This research aimed to describe the use of model group investigation 
assisted board pair to improve mathematical conceptual understanding materials 
integer operations for students class IV SD 1 Larikrejo. 
 Models group investigation is one of models learning that requires 
students to explore the knowledge that deeply about a topic in each group in order 
to gain an understanding based on experience, because the syntax of Group 
Investigation model: (1) to identify topics and organize students in the group, (2) 
planning tasks that will be studied, (3) conduct an investigation, (4) prepare a final 
report, (5) presented the final report, and (6) evaluation. Board pair in this study is 
a set of concrete objects are created, designed and developed, consisting of column 
/ row of positive and negative, and are used to help instill the concept of addition 
and subtraction of integers. In this study, the positive column is represented by the 
yellow pit, and the pit lane blue for positive numbers. Onepairs ofpositive and 
negative numbers neutral value (zero). The hypothesis is the use of action research 
model of group investigation assisted the board in pairs to increase understanding 
of the mathematical concepts of matter integer operations in the SD 1 Larikrejo. 
 The Classroom action research conducted in the class IV SD 1 Larikrejo 
Undaan Kudus District 23 students with research subjects. The study lasted for two 
cycles. The independent variable is the model of group investigation assisted the 
board in pairs. The dependent variable is the understanding of mathematical 
concepts. The Data collection techniques used in the form of tests, interviews, 
observation, and documentation. The research instrument is the test instrument, the 
instrument interviews, and observation instruments. Data analysis technique used 
is quantitative and qualitative. 
 The research result is an increased understanding of the concept of 
student results in mathematics are significantly between the first cycle 65,2% with 
the average value 76.8 and the second cycle 78,2% with the average value 83,3. 
The Results of teachers' skills in managing the learning has increased in the first 
cycle of 3.04 (good) and the second cycle of 3.77 (very good). In addition, 
increase students' understanding of mathematical concepts is also supported by the 
increased activity of students in the investigation in the first cycle of 3.05 (good) 
and the second cycle of 3.21 (good). 
 Based on the results of a classroom action research conducted in the class 
IV SD 1 Larikrejo, it can be concluded that the application of the model group 
investigation assisted Board Couples can enhance the understanding of 
 
x 
 
mathematical concepts students class IV SD 1 Larikrejo Undaan Kudus and can 
improve the skills of teachers in managing learning and can improve learning 
activities students. Should students in conducting an investigation should 
cooperate with each other, exchange opinions to completed the task investigation. 
The Teachers should guide students equitably and motivate students. Schools 
should support teachers in developing innovative learning models and attractive. 
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ABSTRAK 
 
Sulastri. 2016. Penerapan Model Group Investigation Berbantu Papan 
Berpasangan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Materi 
Operasi Bilangan Bulat Pada Siswa Kelas IV SD 1 Larikrejo.Skripsi.  
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd (II) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Group Investigation, Papan Berpasangan, Pemahaman Konsep 
Matematika, Bilangan Bulat. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model group 
investigation berbantuan papan berpasangan untuk meningkatkan pemahaman 
konsep matematika materi operasi bilangan bulat bagi siswa kelas IV SD 1 
Larikrejo.  
Model group investigation merupakan salah satu model pembelajaran yang 
menuntut siswa untuk menggali pengetahuan yang sedalam–dalamnya tentang 
suatu topik di setiap kelompoknya supaya memperoleh pemahaman berdasarkan 
pengalamannya, karena dalam sintak model group investigation  ini: (1) 
mengidentifikasi topik dan mengatur siswa dalam kelompok, (2) merencanakan 
tugas yang akan dipelajari, (3) melakukan investigasi, (4) menyiapkan laporan 
akhir, (5) mempresentasikan laporan akhir, dan (6) evaluasi. media papan 
berpasangan dalam penelitian ini yaitu seperangkat benda konkret yang dibuat, 
dirancang dan disusun, terdiri dari lajur/baris positif dan negatif dan digunakan 
untuk membantu menanamkan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat. Pada penelitian ini lajur positif diwakili oleh lubang berwarna kuning, dan 
lubang warna biru untuk lajur bilangan negatif. Satu pasang bilangan positif dan 
negatif nilainya netral (nol). Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
penggunaan model group investigation berbantuan papan berpasangan dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika materi operasi bilangan bulat di 
kelas IV SD 1 Larikrejo. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 
Larikrejo kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan subjek penelitian 23 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. Variabel bebas adalah model group 
investigation berbantu papan berpasangan. Sedangkan variabel terikat adalah 
pemahaman konsep matematika. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
berupa tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa 
instrumen tes, instrumen wawancara, dan instrumen observasi. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil pemahaman konsep siswa pada 
mata pelajaran matematika yang cukup signifikan antara siklus I 65,2%  dengan 
rata-rata nilai siswa 76,8 dan meningkat pada siklus II menjadi 78,2% dengan rata-
rata nilai siswa 83,3. Hasil keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
mengalami peningkatan pada siklus I 3,04 (baik) dan siklus II 3,77 (sangat baik). 
Selain itu peningkatan pemahaman konsep matematikasiswa juga didukung 
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olehpeningkatan aktivitas siswa dalam melakukan investigasi pada siklus I 3,05 
(baik) dan siklus II 3,21 (baik).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SD 
1 Larikrejo, dapat disimpulkan bahwa penerapan model group investigation 
berbantu Papan Berpasangan dapat meningkatkan pemahaman konsep Matematika 
siswa kelas IV SD 1 Larikrejo Undaan Kudus dan dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran serta dapat meningkatkan 
aktifitas belajar siswa. Sebaiknya siswa dalam melakukan investigasi seharusnya 
saling bekerjasama, bertukar pendapat untuk menyelesaikan tugas investigasinya. 
Guru harus membimbing siswa secara merata dan memberikan motivasi pada 
siswa. Sekolah hendaknya mendukung guru dalam mengembangkan model 
pembelajaran yang inovatif dan menarik.  
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